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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besa.mya prevalensi dan 
jenis-jenis cacing yang menginfeksi saluran pencernaan pada burung puyuh 
serta untuk mengetahui pengaruh perbedaan umur terhadap infeksj eacing 
saluran pencernaan pada burung puyuh di Dela P~dangan Kecamatan Pagu 
Kabupaten Kediri. 
Burung puyuh yang digunakan sebagai sampel adalah burung puyuh 
betina yang dipilih secara aeak. Penelitian ini menggunakan metode non 
eksperimental berjenis survei deskriptif. Penelitian ini menggunakan 100 
sam pel saluran pencernaan burung puyuh Y8itu tembolok, esoCagus, 
proventrikulus, ventrikulus, intestinum dan sekam. Pemeriksaan sampel 
dilakukan di Laboratorium Helmintologi Fak.dtas Kedokteran Hewan 
Universitas Airlangga. Basil yang diperoleh di analisis dengan uji Khi­
Kuadrat. 
Hasil pengujian dengan uji Kbi-Kuadrat menunjukan bahwa angko 
prevalensi inCeksi cacing saluran pencemaan pada burung puyuh di Dess 
Padangan Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri sebesar 53°A.. Jenis cacing 
yang menginfeksi adalah Subulura brumpd (44°A.), Raillietina tetragona 
(16%) dan AClUlria sp (3%). Parasit eacing tersebut menginfeksi burung 
puyuh secara sendiri-sendiri (inCeksi tunggal) atau benama jenis cacing laiD 
(infeksi ganda). Uji Khi~Kuadrat memberikan hasil bahwa perbedaan umur 
menunjukkan pengaruh DYSts (P<O,05) terhadap infeksi ca-:ing saluran 
pencernaan burung puyuh. 
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